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СКАРЫНА І НАШ ЧАС  
ІV МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
(Гомель, 14 лістапада 2008 года) 
 
Канферэнцыя «Скарына і наш час» была арганізавана пры ўдзеле Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, кафедры беларускай мовы ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны», 
а таксама НДІ гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны. Імя Ф. Скарыны 
паяднала навукоўцаў усходнеславянскай прасторы: акрамя прадстаўнікоў ВНУ Беларусі на канферэнцыю 
прыехалі даследчыкі з Расіі і Украіны. Заяўкі на ўдзел падалі 152 чалавекі. 
Адкрылі канферэнцыю рэктар універсітэта А.У. Рагачоў, падкрэсліўшы сімвалічнасць імя першадру-
кара як увасабленне асветы і адукаванасці, і загадчык кафедры беларускай мовы А.А. Станкевіч, якая рас-
казала пра гісторыю правядзення канферэнцыі ад яе пачатку, пра акрэсленую ў яе межах праблематыку 
даследаванняў. 
Пленарнае пасяджэнне распачаў даклад музыказнаўцы і кампазітара Г.І. Кароткай «Прадмова 
Франциска Скорины к псалтыри. Опыт религиоведческого анализа». Прыводзячы меркаванні вядомых 
багасловаў, даследчыца праілюстравала, што нягледзячы на арыгінальнасць прадмоў, тэксты Бібліі Скарына 
падаваў згодна з патрабаваннямі артадаксальнай царквы, не дапускаючы вольнасцей уласнага тлумачэн-
ня. Напрыканцы выступоўцай быў прапанаваны ўзор старажытнай рэлігійнай музыкі, што зрабіла рабочую 
атмасферу канферэнцыі яшчэ больш утульнай. 
Асаблівую цікавасць выклікаў даклад шаноўнага госця з Санкт-Пецярбурга праўнука заснавальніка 
беларускага мовазнаўства Я.Ф. Карскага – А.А. Карскага, які актыўна займаецца даследаваннем біяграфіі і 
навуковай спадчыны свайго дзеда. У дакладзе «Статьи академика Е.Ф. Карского о Франциске Скарине» 
навуковец прадставіў інфармацыю пра тры малавядомыя артыкулы Я.Ф. Карскага, прысвечаныя вывучэн-
ню спадчыны першадрукара, дзе, на яго думку, адлюстраваны ўплыў навуковых даследаванняў П.У. Уладзі-
мірава, з якім знакаміты філолаг вѐў ліставанне. Лінгвістычны накірунак на пленарным пасяджэнні прад-
ставілі даклады Р.М. Казловай і В.С. Чарэмські. Р.М. Казлова у сваім выступе «Бел. ГАЎЯ/ГОВЬЯ (гісторыка-
этымалагічны аналіз)» вяла гутарку пра варыянтныя намінацыі правага прытоку Нѐмана, ракі Гаўі, у пом-
ніках усходнеславянскага пісьменства як вынік літоўскага моўнага ўплыву. Пазначыўшы тэрыторыю быта-
вання гідронімаў і тапонімаў з аналагічным коранем, даследчыца выказала меркаванне пра сферу славян-
скага моўнага ўплыву. В.С. Чарэмська (Украіна) дакладам «Щодо проблеми нормування тэрмінологічноï лексики 
(на матеріалі назв економічних понять)» вызначыла падабенства ў гісторыі станаўлення і развіцця навукова-
тэхнічнай тэрміналогіі Беларусі і Украіны. Выступ гомельскага мастака, даследчыка гравюр Ф. Скарыны 
М.М. Палкаўнічэнкі на тэму «Актуальные задачи скориноведения (в контексте 2017 г.*)» быў спробай ак-
рэсліць далейшыя накірункі вывучэння спадчыны друкара. Асаблівая ўвага была спынена на памылках па-
пярэдніх навуковых доследаў, калі аб’ектыўным ацэнкам перашкаджала, напрыклад, тэндэнцыйнасць кан-
фесійнага плану. У завяршэнні пленарнага пасяджэння было прапанавала праслухоўванне фрагмента ар-
ганнай сюіты Г.І. Кароткай «Францыск Скарына». 
Перапынак на каву арганізатары канферэнцыі сумясцілі з экскурсіяй у музей Ф. Скарыны, дзе яго 
дырэктар К.С. Усовіч расказаў пра гісторыю музея, пра наданне Гомельскаму дзяржаўнаму універсітэту 
імя першадрукара і пра выдатную асобу У.А. Анічэнкі. Менавіта дзякуючы заслугам апошняга, яго актыў-
ным даследаванням спадчыны асветніка і стала магчымым існаванне музея і атрыманне універсітэтам гана-
ровага дадатку ў назве. Акрамя таго была арганізавана экскурсія ў палацава-паркавы комплекс Румянцавых-
Паскевічаў.  
Пасля насычэння ўдзельнікаў навуковага форуму культурнымі ўражаннямі праца працягвалася ў ме-
жах васьмі секцый. Секцыя 1 аб’яднала даклады па філасофіі, культуралогіі, гісторыі, педагогіцы, мастацтва-
знаўстве; секцыя 2 – па гісторыі мовы і дыялекталогіі; секцыя 3 – па стылістыцы, выступы, што звярта-
ліся да аналізу мовы фальклору і мастацкай літаратуры; секцыя 4 – па лексікалогіі і семасіялогіі; секцыя 5 – 
па фразеалогіі; секцыя 6 – па марфалогіі, словаўтварэнні і сінтаксісе; секцыя 7 – па тэорыі і практыцы 
перакладу, лінгвістычнай гістарыяграфіі; секцыя – 8 – па літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы.  
Міждысцыплінарнасць канферэнцыі была абумоўлена ў першую чаргу шматграннасцю спадчыны 
славутага сына Полацкай зямлі. У сувязі з сучаснымі тэндэнцыямі да асэнсавання беларускага культур-
нага досведу ў межах еўрапейскай культуры праведзены навуковы форум бачыцца вельмі актуальным і 
перспектыўным. Вывучэнне спадчыны Ф. Скарыны – гэта плѐн не толькі асобных гуманітарных дысцып-
лін (філалагічных, культуралагічных, мастацтвазнаўчых, гістарычных і інш.), але і глеба для інтэграцыі 
навуковых даследаванняў.  
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* 600-годдзе з дня нараджэння Ф. Скарыны. 
